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األساسي في فلسطين لمعايير الجيل الجديد في العلوم  تضمن كتاب العلوم والحياة للصف الرابع
(NGSSومستويات التفكير المتضمنة بها ) 
 ربابعه قاسم ابتسام،  خطايبة محمد هللا عبد زيود، محمد أسامه
 ، اربد، االردناليرموك جامعة التربية، كلية
Osamazyoud2020@gmail.com, khataibeh@yu.edu.jo, Ebtesam.r@yu.edu.jo  
 32/2/3030تاريخ القبول  - 6/4/3030تاريخ االستالم: 
 
  :الملخص
م والحياة للصف الرابذع األساسذي فذي فلسذطين لمعذايير هدفت الدراسة الكشف عن درجة تضمن كتاب العلو
الجيل الجديد فذي العلذوم ومسذتويات التفكيذر المتضذمنة بهذا، ولتحقيذق هذدف الدراسذة تذمَّ بنذاء األداة المتمثلذة 
(، وقد تَّم التحقق مذن صذدقها وثباتهذا، واسذتُْخدَم NGSSببطاقة تحليل المحتوى المبنية على قائمة المعايير )
أن مجذال "األفكذار الرئيسذة" جذاء فذي المرتبذة األولذى المنهج الوصذفي التحليلذي، وأظهذرت نتذائج الدراسذة 
%(، وجاء مجال "المفاهيم المشتركة" في المرتبة الثانية وبنسذبة مئويذة  20.6وبنسبة مئوية مرتفعة بلغت )
%(، وجذاء مجذال "الممارسذات العلميذة والهندسذية" فذي المرتبذة الثالثذة وبنسذبة مئويذة  61.2متدنية بلغذت )
هناك تفاوتًا ملحوظًا بتضمن مستويات بلوم المعرفيذة التذي %(، كما وأظهرت النتائج أن  9.9متدنية بلغت )
ة مئويذة دقة حصلت مستويات التفكير الدنيا )التذكر والفهم( على نسذب (، وبشكل أكثرNGSSظهرت وفق )
%(، مقارنذذةً بمسذذتويات التفكيذذر العليذذا )التطبيذذق، والتحليذذل، والتركيذذب، والتقذذويم( والتذذي  99.1مرتفعذذة )
 %(.  66.6حصلت على نسبة مئوية منخفضة )
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Abstract: 
This study aimed at detecting the degree to which the science and life textbook 
the 4
th
 grade in Palestine included the next generation of science standards and 
cognitive domain. The study used the content analysis card tool designed 
according to a group of (NGSS). The  reliability and validity of the tools of the 
study  were confirmed. The study adopted the descriptive analytical method. The 
results showed that the field of "Disciplinary Core Ideas" came first with a 
significantly high percentage of (75.1%) while the field of "Crosscutting 
Concepts" came second with remarkably low percentage of (16.7%). The field of 
“Science and Engineering Practices" ranked third, with a dramatically low 
percentage of (8.8%). They also demonstrated that there is a marked disparity 
when applying the levels of Bloom’s taxonomy through which the (NGSS) 
appeared. More accurately, the lower level cognitive skills (remembering and 
understanding) hit a high percentage of (88.9%), compared to the higher-level 
cognitive skills (applying, analyzing, creating, and evaluating) that posted a 
significantly low percentage of (11.1%). 
KEYWORDS: Life and Science Textbook for the 4
th
 grade; Next Generation 
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 المقدمة
ن تنوًعا متزايذًدا فذي العلذوم والتقانذة، ممذا يُْحذِدُث تغييذرات جذريذة علذى صذعيد وشهد القرن الحادم والعشر
المعرفة وكيفية الوصول إليها وتوظيفها واالستفادة منها، ذلك أن التطور العلمذي والتقنذي المتنذامي أدى إلذى 
، (Al-mughrabi, 2019)تطور البشرية من جهة ورفع مستوى التحديات التي تواجهها من جهذة أخذرى 
ومن أبرز هذه التحديات وجود صدع عميق بين من يمتلك العلم ومن يستطيع التعامل مذع التقانذة المعاصذرة 
أكثذر اتسذاًعا  ابفاعلية، ومن تَْقُصر قدراته الشخصية عن ذلكق فتوظيف العلم واستخدام تكنولوجيا القرن غذد
حاسذذوب فذذي شذذرح فكذذرة علميذذة مذذن مجذذرد اكتسذذاب معلومذذة أو طباعذذة نذذّص علمذذّي أو اسذذتخدام برمجيذذة 
(Sheta, 2006; Twain & Soliman, 2011). 
وفذي ظذل هذذا التقذدم تقذع علذى التربيذة مسذؤولية مهمذة هذي إعذداد مذواطنين قذادرين علذى التكيذف فذي ظذل 
التغيرات المستمرة في التقدم العلمي والتقني، والعمل على صقل مواهبهم وإثارة دافعيذتهم وأثذراء أفكذارهم، 
، فأصبح الهدف فذي عصذرنا (Al-Hila, 2003)نوا نافعين ألنفسهم ومجتمعهم وسعداء في حياتهم لكي يكو
هو إنشاء مناهج تتوافق مع متطلبات التعليم والتعلم في القرن الحادم والعشرين، فنظام التعليم في أيامنا هذه 
القا من "كيف نتعلم العلذم مذن يتميز بوجود فجوة بين كيفية عيش الطلبة مع ما تعلمونه وكيف يتعلمونه، انط
أجل الفهم"، ولسد هذه الفجوة هو أن نعمل على تطبيق العالقات بين التخصصات ودمج المواد التعليمية في 
 (.Holubova, 2008مجال واحد وهو اإلنسان والطبيعة )
وتطويرها في م( حركة إصالحية كبيرة في مناهج العلوم 6122 – 6101وشهدت الفترة الزمنية منذ عام )
الواليات المتحدة األمريكية، كان من أحد األسباب الملحة لهذا اإلصالح هو إطالق الصاروخ الروسي 
سبوتنك، الذم سبب صدمة للدولة األمريكية ومواطنيها، مما تتطلب إجراء مراجعة شاملة للمناهج التي 
 عة محتوى مناهج العلوم وبرامجها كانت مقررة ومتبعة في ذلك الوقت، كما وانتقد على أثر هذه المراج
.(Zaytoun, 2010)  
ومنذ ذلك التاريخ توالت الحركات اإلصالحية لمناهج العلوم وكان أبرز تلك المحطات التاريخية صدور 
أهمها التقويم الوطني للتقدم ، من م وبعض الدراسات6193عام  (Nation at Risk)تقرير أمة في خطر 
م تم 6190، وفي عام  (National Assessment of Educational Progress: NAEP)التربوم
 American، وبدأت الجمعية األمريكية لتقدم العلوم )(Project 2061)( 1116اصدار مشروع )
Association for the Advancement of Science : AAAS( الذم ركز 1116( بتنفيذ مشروع )
( تحت عنوان 6191( تقرير في عام )1116در عن مشروع )على الثقافة العلمية كمضمون، حيث ص
( الذم هدف الى اكساب األفراد Science For All Americans: SFAA"العلم لكل األميركيين" )
مستوى مناسبًا من الثقافة العلمية في جميع مجاالت العلوم، كما صدر عن المشروع كتاب ترجمت فيه 
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(، كما K - 61عليمية للصفوف من رياض األطفال الى الثاني عشر )أهداف الثقافة العلمية إلى أهداف ت
 National Science Education)( المعايير الوطنية لتعليم العلوم 1161واْشتَُق من مشروع )
Standards: NSES)  من كافة الجوانب، وأيًضا في هذا العام وتعلمه م، وتناولت تعليم العلوم 6111عام
 (.,k-1(1166 Al - Omari العلوم لـ م تم اصدار دليل 6111
م توالت أيضا العديد من اإلصالحات التربوية 1163وخالل بداية القرن الحادم والعشرين وصوالً لعام 
، وتقرير مختبرات أمريكيا، 6ومن أبرزها االستقصاء والمعايير الوطنية لتعليم العلوم، وأطلس العلوم 
 NAEP)) (National Assessmentييم الوطني للتقدم  التعليمي ، واإلطار العلمي للـتق1وأطلس العلوم 
Of Educational Progress)  وتعلم العلوم في البيئات غير الرسمية، وإطار ،K – 12  ،للتربية العملية
 NGSS (Next Generationوكان من أبرز تلك اإلصالحات التربوية معايير الجيل الجديد في العلوم 
Science Standards)  (The NGSS, 2014a ; NGSS, 2013a; NRC, 2012). 
 مشكلة البحث وأسئلته
المعايير التي ظهرت في القرن الحادم والعشرين  ز( من أبرNGSSتعد معايير الجيل الجديد في العلوم )
تقوم على الدمج بين النظرية التي حيث يمكن وصفه بأنه عصر تطبيق النظرية البنائية، فتلك المعايير 
ن في توظيف وطبيق وبين الفكر والعمل، وهذا هو األساس الذم ينطلق منه القرن الحادم والعشروالت
( قد بُنيت على تحقيق تلك NGSSالمبادئ النظرية في الحياة المعاصرة، ومعايير الجيل الجديد في العلوم )
ها بشكل مباشر بحياة المبادئ واألسس، وهذه المعايير كما بينت نتائج العديد من الدراسات مدى ارتباط
اإلنسان والمجتمع وتحيق االزدهار والتطور والرقي لألمم، األمر الذم يستدعي من مخططي المناهج 
وتطويرها وبنائها النظر إلى تلك المعايير بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فالمناهج التربوية كما يذكر 
بأنها تعد من ضروريات الحياة  (Al-Alaimat & Al-Swailmin, 2010)العليمات والسويلمين 
 اإلنسانية مستمدة بتصميمها إلى الفلسفة االجتماعية والنظم االقتصادية والتراث الثقافي الذم تعيشه األمة.  
وفي العقد الثاني من القرن الحادم والعشرين عمدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى تبني فكرة 
لكتب المدرسية بشكل عام، ومنها كتب العلوم والحياة، وفي العام الدراسي التطوير والتحديث المستمرين ل
( بدأ تطبيق المنهاج الفلسطيني الجديد في جميع المدارس الفلسطينية، حيث تحتاج هذه 1162/1169)
المناهج إلى تقييم لجميع جوانبها لكونها حديثة البناء، فكان من أهداف دائرة المناهج الفلسطينية تحليل 
حتوى الكتب المدرسية لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، والتواصل مع الجامعات للحصول على نتائج م
 Ministry of)األبحاث والدراسات التربوية التي تناولت المنهاج الفلسطيني لالستفادة منها واألخذ بها 
Education, 2016)ال الدراسة الرئيس ، وفي هذا اإلطار، جاءت هذه الدراسة للبحث واإلجابة عن سؤ
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المتمثل بدرجة تضمن كتاب العلوم والحياة للصف الرابع األساسي في فلسطين لمعايير الجيل الجديد في 
 ( ومستويات التفكير المتضمنة بها؟NGSSالعلوم )
 وينبثق عنه األسئلة الفرعية اآلتية:
لمعايير الجيل الجديد في  ( ما درجة تضمن كتاب العلوم والحياة للصف الرابع األساسي في فلسطين6
 (؟NGSSالعلوم )
( هل تختلف درجة تضمن كتاب العلوم والحياة للصف الرابع األساسي في فلسطين باختالف المجاالت 1
الرئيسة التالية )الممارسات العلمية والهندسية، واألفكار الرئيسة، والمفاهيم الشاملة( من معايير الجيل 
 (؟ NGSSالجديد في العلوم )
لكتاب  NGSS)ما مستويات التفكير الدنيا والعليا التي ظهرت ضمن معايير الجيل الجديد في العلوم ) (3
 ؟العلوم والحياة للصف الرابع األساسي في فلسطين
 أهداف الدراسة 
 تتلخص أهداف الدراسة في اآلتي:
معايير الجيل الجديد في فلسطين لالكشف عن درجة تضمن كتاب العلوم والحياة للصف الرابع األساسي  -6
 (.NGSSفي العلوم )
درجة تضمن كتاب العلوم والحياة للصف الرابع األساسي باختالف المجاالت التعرف على الفروق في  -1
الرئيسة التالية )الممارسات العلمية والهندسية، واألفكار الرئيسة، والمفاهيم الشاملة( من معايير الجيل 
 (. NGSSالجديد في العلوم )
لكتاب  NGSS)مستويات التفكير التي ظهر من خاللها معايير الجيل الجديد في العلوم )الكشف عن  -3
 العلوم والحياة للصف الرابع األساسي.
 أهمية الدراسة
تستمد هذه الدراسة أهميتها من واقع التطور التربوم والغايات العامة لوزارة التربية والتعليم في فلسطين، 
الخاصة لمنهاج العلوم والحياة، كما أنها تأتي متزامنة مع التوجهات العالمية الحديثة العامة و والنتاجات
 حول أهمية تطوير المناهج الدراسية.
معايير  تصّوراً لمدى تضمن كتب العلوم والحياة على أنها تقدمفي الجانب النظرم وتتمثل أهمية الدراسة 
البعد التي تُعتبر من المواضيع الجديدة، والتي تتناول ثالثة أبعاد مهمة:  NGSSالجيل الجديد في العلوم 
األول الممارسات العلمية والهندسية، والثاني: األفكار المحورية التخصصية، والبعد الثالث: المفاهيم 
ؤتمرات كما وتأتي هذه الدراسة استجابة لالتجاهات العالمية ولتوصيات المالشاملة عبر المجاالت العلمية، 
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التي دعت إلى التحليل المستمر للمناهج الفلسطينية بهدف التعرف على مدى جودتها، مما سيؤكد أو ينفي 
 هل جاء تطوير تلك الكتب لمواكبة المستجدات التربوية والعلمية الحديثة.
وأما الجانب العملي )اإلجرائي(، فإن أهمية الدراسة تتمثل في االستفادة من اإلجراءات واألدوات التي 
أُعدت ألغراض هذه الدراسة والتي تم التحقق من خصائصها السيكومترية، حيث يمكن أن يستفيد منها 
قد تساعد نتائج الدراسة  أنهاالعاملون والباحثون في المجال التربوم، وفي دراسات مستقبلية أخرى، كما 
في لفت نظر القائمين على تطوير المناهج والتدريب المهني للمعلمين بأهمية معايير الجيل الجديد في العلوم 
NGSS  وتضمينها في المناهج، واإلسهام مستقبالً في وضع تصور لبرامج إرشادية وتربوية تدريبية
 .   NGSSمستندة إلى معايير الـ 
 محدداتهاحدود الدراسة و
 نتائج الدراسة قابلة للتعميم في ضوء الحدود والمحددات التالية: 
للمنهاج الفلسطيني  تحليل كتاب العلوم والحياة للصف الرابع األساسياقتصار عينة الدراسة على  (6
 المطور.
تحليل محتوى الكتاب وما يتضمنه من أنشطة وتجارب، وصور وأشكال توضيحية، ومخططات  (1
لة متضمنة، وأفكر وأناقش زمالئي، وأختبر نفسي، ومشكلة وحل، وأتساءل، ورسومات، وأسئ
ومعلومة مفيدة، وأبحث، وزيارة ميدانية، ومشروع، وأسئلة الوحدة، وملف اإلنجاز، باستثناء 
الصفحات المحتوية على الغالف والمقدمة والفهرس واألهداف المتضمنة في بداية كل وحدة، 
 ملحقة للكتب. ودليل المعلم، أو أم نشرات
هذه الدراسة محددة بأداتها المستخدمة في جمع البيانات وتحليلها المتمثلة بأداة التحليل الخاصة  (3
للصف الرابع األساسي، بأبعادها الثالثة )األفكار  NGSSبمعايير الجيل الجديد في العلوم 
 الرئيسة، والمفاهيم الشاملة والمتداخلة، والممارسات العلمية والهندسية(.
 التعريفات اإلصطالحية واإلجرائية للدراسة
قدم الباحثون بشكل أساسي ثالثة أنواع من تعاريف طريقة البحث هذه، أوالً التعاريف تحليل المحتوى: 
تأخذ المحتوى لتضمنها في نص. وثانياً التعاريف التي تأخذ المحتوى لتكون ملًكا لمصدر النص. وثالثاً التي 
(، ويمكن أن Krippendorff, 2019: 13) التعاريف التي تأخذ تحليل محتوى النص بالنسبة لسياق معين
سير والفهم(، وفي كال يكون تحليل المحتوى كميًا )يركز على العد والقياس( ونوًعيا )يركز على التف
 ,Luoالنوعين يتم تصنيف أو ترميز الكلمات والمواضيع والمفاهيم داخل النصوص ثم تحليل النتائج )
2019: 1.) 
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تُعرف اجرائيًا في هذه الدراسة برصد تكرار ورود معايير الجيل الجديد في العلوم  درجة التضمن:
NGSS الرابع(، وتحديد النسب المئوية لهذه التكرارات  في عينة الدراسة )كتاب العلوم والحياة للصف
بطريقة كمية، وفق المستويات )مستوى متدنياً، مستوى متوسطاً، مستوى مرتفعاً( وفقاً للمؤشرات الفرعية 
 )معايير التحليل( في األداة المعدة لهذه الدراسة.
المطورة والذم أقرته وزارة  وهو احدى كتب مناهج العلوم والحياةكتاب العلوم والحياة للصف الرابع: 
وفق ما جاء في  2017/2018التربية والتعليم لتدريسه في مدارس دولة فلسطين بدًءا من العام الدراسي 
، وهو كتاب موزع (Ministry of Education, 2016)اإلطار المرجعي لتطوير المناهج الوطنية وثيقة 
  .إلى جزأين للفصل األول والفصل الثاني
"مستوى محدد من التميز في األداء أو درجة محددة من الجودة، ينظر إليها كهدف محدد مسبقاً  :المعايير
 The New Oxford)للمسألة التعليمية، أو كمقياس لما هو مطلوب تحقيقه لبعض األغراض"
American Dictionary, 2010) وتعرف إجرائياً في هذه الدراسة بأنها مجموعة من المواصفات التي ،
غي توافرها في محتوى مناهج العلوم والحياة للصف الرابع األساسي، لتكون متناسقة مع المتطلبات ينب
 والوصول إلى الجودة المطلوبة.، NGSSالعالمية للمناهج في ضوء معايير 
مجموعة من المعايير التي أعدت من قبل المركز القومي للبحوث : NGSSمعايير الجيل الجديد في العلوم 
(NRC ،) لتقديم رؤى جديدة لتدريس العلوم في أمريكا، تمكن الطالب وعلى عدة سنوات من الدراسة
بشكل فعال في الممارسات العلمية والهندسية، فهي لطالب اليوم والقوى العاملة في الغد، إْذ يتحدد بها 
في العلوم، من توافق كتب العلوم مع معايير عالمية وضعت للعلوم والهندسة تسمى معايير الجيل الجديد 
 Achieve )(NGSS Lead Stats, 2013; NGSS, 2013a; Theخالل عملية تديرها منظمة )
NGSS, 2014a; NRC, 2015; Achieve, 2013).  
: وهو ترتيب منتظم لترتيب مهارات التفكير من مستويات التفكير الدنيا الى مستويات مستويات التفكير
 :Duc, 2010جميع المهارات المعرفية ) على ملتومساعديه، حيث تشالتفكير العليا وفقاً لتصنيف بلوم 
(، وتعرف اجرائياً بأنها مستويات التفكير الدنيا التي تتضمن التذكر والفهم، ومستويات التفكير العليا 176
وم التي تتضمن التطبيق والتحليل والتركيب والتقويم، والتي ينبغي توافرها في معايير الجيل الجديد في العل
)الممارسات العلمية والهندسية، واألفكار الرئيسة، والمفاهيم المشتركة( في كتاب العلوم الحياة للصف 
في عينة الدراسة،  وردها رصد تكرار تلك المستوياتالرابع األساسي، وتم قياس تضمينها اجرائياً بحساب 
الفرعية )معايير التحليل( في األداة  وتحديد النسب المئوية لهذه التكرارات بطريقة كمية، وفقاً للمؤشرات
 المعدة لهذه الدراسة.
 اإلطار النظري
من مجموعة كبيرة من المشاريع اإلصالحية لمناهج  NGSSانبثقت معايير الجيل الجديد في العلوم لقد 
، بالتعاون (NRC (National Research Centreالعلوم، حيث اجتمع أعضاء المجلس القومي للبحوث 
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 NAS (National Academy ofمع العديد من الهيئات التعليمية مثل: األكاديمية الوطنية العلمية 
Science) ومنظمة  ،Achieve  وأعضاء من الجمعية األمريكية لتقدم العلومAAAS (American 
Association for the Advancement of Science)  وأعضاء من الرابطة القومية لمعلمي العلوم
NSTA National Science Teachers Association) في مجموعات عمل تعاونية تستند إلى خطة )
 ;Achieve, 2013; Pruitt, 2015)تفصيلية لتعليم العلوم من الروضة إلى نهاية المرحلة الثانوية 
Rawaqa & Al-Momani, 2016). 
لذى ابتكذار معذايير جديذدة غنيذة فذي هذدفت إعذدة ومعذايير الجيذل الجديذد فذي العلذوم هذي مسذعى بذين واليذات 
المحتوى والتطبيق، وُمرتبة بطريقة  متسقة عبر التخصصات والصذفوف الدراسذية مذن أجذل إمذداد الطذالب 
واليذة فذي  11،  وقذد اشذتركت (Fulmer, Tanas, & Weiss, 2018)بتعلذيم عذالمي المسذتوى للعلذوم 
المعذايير،  هذذا وتشذجع بعذض المنظمذات مثذل  وضع هذه المعايير، كما اشترك الجمهور أيضاً فذي مراجعذة
تدعم تقديم المالحظات على هذه المعايير،  وكان من المقرر أن هي أيضاَ رابطة معلمي العلوم بكاليفورنيا و
 ,NGSS Lead State, 2013; The NGSS) 1163يتم إصدار المسذودة النهائيذة للمعذايير فذي مذارس 
2014b).  
( توالت الدراسذات واألبحذاث العلميذة فذي الميذدان (NGSSومنذ أن ظهرت معايير الجيل الجديد في العلوم 
إلذى أن تضذمين معذايير  Boesdorfer & Staude, 2016)التربذوم، حيذث أكذد بوسذدورفر وسذتودم )
NGSS مذين، وطذرح في مناهج العلوم الجديدة كان لها دور مهذم فذي تحقيذق التنميذة والتطذور المهنذي للمعل
، فذي دراسذتهما حذول كيفيذة قذدرة معذايير (Feinstein and Kirchgasler, 2015)فنستين وكيرشغاسلر 
NGSS   إلذذى مقاربذذة مجذذاالت العلذذوم الطبيعيذذة وعلذذوم البحذذوث االجتماعيذذة، وخلصذذوا أيضذذاً إلذذى أن الذذـ
NGSS ارات التكنولوجيذة وضذغوط تجسد التحديث البيئي أو فكرة أن الحفاظ على البيئة يتناسب مذع االبتكذ
 & ,Morales‐Doyle, Childress Price)السذوق الرأسذمالية، ويذذكر مذورلس وجلذدرس وجابذل 
Chappell, 2019)، ( أن إطذار تعلذيم العلذومk-12 قذاد عمليذة تطذوير معذايير الجيذل الجديذد فذي العلذوم )
(NGSSلفية منهجية في القضايا المتعلقة ( إلى أن يكون الهدف من تعليم العلوم هو تزويد جميع الطالب بخ
 بأولوياتهم الشخصية والمجتمعية.
ثالثذة أبعذاد: أولهذا: الممارسذات العلميذة والهندسذية التذي يسذتخدمها العلمذاء  NGSSوتتضمن وثيقة معذايير 
والمهندسون في تطوير النظريات وتصميم النماذج وإنشاء األنظمة، وثانيها: األفكار المحورية التخصصذية 
مجذذاالت العلذذوم الفيزيائيذذة والكيميائيذذة والبيولوجيذذة وعلذذوم االرض والفضذذاء والهندسذذة والتكنولوجيذذا فذذي 
وتطبيقات العلم، والبعد الثالث: المفاهيم الشاملة عبر المجاالت العلمية وتضمن سذبعة مفذاهيم هذي: األنمذاط، 
قذة والمذادة، والتركيذب والوظيفذذة، والسذبب والنتيجذذة، القيذاس والنسذذبة الكميذة، الذذنظم ونمذاذج الذذنظم، والطا
 (. Hassanein, 2016; Karleah, Alec & Joachim, 2017والثبات والتغير )
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كما وتعتمد فلسفة معايير العلوم للجيل القادم على ثالثة مرتكزات: األول يتمثل في األداء: حيث إن المعايير 
الطالذب نهايذة كذل مسذتوى تعليمذي.  يجذب أن ينجزهذاالتذي مصاغة في صورة مجموعة مذن توقعذات األداء 
والثاني يتمثل في الدمج: حيث يتم دمج األبعاد الثالثة لتعليم العلوم )الممارسات العلمية والهندسية، واألفكذار 
المنهجية الرئيسة، والمفاهيم العابرة( لتحقيق األداء المطلوب. أما المرتكز الثالث فيتمثل في االتسذاق: حيذث 
واألفكذار المنهجيذة الرئيسذة ، سذقة مذع األفكذار المنهجيذة الرئيسذة بذنفس الصذف الدراسذيإن هذه المعذايير مت
بمعنذى تكامذل رأسذي  ،بمختلف الصفوف الدراسية والمعايير العامة والتي تشذمل معذايير اللغذة والرياضذيات
 ,NGSS, 2013b; Al-Ahmad, 2017; Houseal) وتكامل أفقي وتكامل مع المعايير الرئيسة للمنهاج
2015). 
بعذدة أمذور أبرزهذا تذم بناؤهذا علذى أسذاس مفهذوم الذتعلم المسذتمر، وركذزت علذى  NGSSوتتصف معايير 
إلعطاء الوقذت الكذافي لكذل  هوتطبيقاألفكار األساسية التخصصية في العلوم والهندسة، وعلى فهم المحتوى 
يكتشف كل فكذرة مذن األفكذار التخصصذية بدقذة وعمذق، كمذا وأكذدت علذى تكامذل  هألن قمن الطالب والمعلم
المعرفة العلمية من حيث وجود تفسيرات علميذة للظذواهر وإجذراء البحذوث العلميذة والتصذميمات الهندسذية 
 ;Pasley, Trygstad & Banilower, 2016)ليكتسذذب المذذتعلم الخبذذرات العلميذذة حتذذى تخرجذذه 
Sabarini, & Malkawi, 2017)  
فتعليم العلوم في ظل معايير الجيل الجديد في العلوم يؤكد على دراسة ظواهر في الواقع في تكامذل ممارسذة 
العلم مع المحتوى العلمي، من خالل تشجيع المتعلمين على ممارسة األنشطة االستقصائية وإجراء التجارب 
 & Kuhnل المشكالت ومناقشة النتائج )وتصميمها وتطوير الفرضيات وطرح األسئلة وتفسير البيانات وح
Others, 2017 وهنذذذا يبذذذرز أهميذذذة محتذذذوى منذذذاهج العلذذذوم، حيذذذث أكذذذد براتكذذذوفتش فذذذي دراسذذذته ،)
(Bratkovich, 2018 أن المحتوى العلمي في مناهج العلوم يقدم األدوات التي تركز على تدريس العلذوم )
 the)( ومعايير الدولة األساسية المشذتركةNGSSر )على المستوى الوطني مرتب  ارتباطًا وثيقًا في معايي
Common Core State Standards, CCSS)  
 الدراسات السابقة
( باهتمذام العذاملين فذي مجذال التربيذة، وقذد قذام العديذد مذن NGSSحظيت معايير الجيل الجديد فذي العلذوم )
عدة زوايا، فقد قام كل من سذمرز  في التعليم من NGSSالباحثين بإجراء أبحاث تربوية تناولت توظيف ال 
دراسة بعنوان " تحليل تمثذيالت طبيعذة العلذم  (Summers & Abd-El-Khalick, 2019)وعبد الخالق 
لخط  الدروس القائمة على "معايير الجيل الجديد في العلوم" في ضذوء تنفيذذ األفكذار مذن إطذار عمذل تعلذم 
األمريكية، هدفت الدراسة إلى تحديد الموارد وتقييمهذا في الواليات المتحدة  NGSSومعايير  K-12العلوم 
حيذت تذم اختيذار عينذة تحليليذة مذن  ،التي تهدف إلى توجيذه تعلذم طبيعذة العلذم. وقذد اسذتخدم المذنهج التحليلذي
جوانب مذن طبيعذة العلذم،  61ثمانية دروس، وقد تم تحليل جميع المواد المصاحبة لهذه الدروس لتمثيلها من 
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البحث لتقييم هذه المواد عن وجذود تمثيذل سذاذج )تقليذدم( فذي نمذاذج الذدروس القائمذة علذى وأظهرت نتائج 
NGSS (11.1 .من جميع جوانب طبيعة العلم التي تم تناولها )% 
( دراسذة بعنذوان "تطبيذق معذايير Kellamis and Yezierski, 2019ِكلَميز وويِِزركي ) وأجرى كل من
علوم الجيل القادم لصفوف الكيمياء الحديثة: كيف يمكن للدروس أن ترقى وكيف تستجيب"، هدفت الدراسة 
فذي جامعذة  Target Inquiryدرًسا والتي تم تطويرهذا مذن خذالل مشذروع  61إلى تقييم خط  الدروس لـ 
إذا كانذت الذدروس ُوضذعت وفقذاً للمعذايير الوطنيذة لتعلذيم ميامي في الواليات المتحذدة األمريكيذة لتحديذد مذا 
العلوم تتماشى مع معايير الجيل الجديد في العلوم أم ال. تمثلت أداة الدراسة في نموذج تقييم جذودة المنتجذات 
، وأظهذذرت النتذذائج أن الذذدروس سذذجلت أداء جيذذداً ضذذمن المعذذايير المتعلقذذة باسذذتخدام EQuIPالتعليميذذة 
وأن الدروس التي لم تسجل أداء جيداً على المعايير  قيقة علمياً واألدلة المباشرة لتعلم الطالب،المعلومات الد
لذم تكتذب مذع معذايير  المتعلقة بخصائص محددة لخطة الدرس، والتي كانت غير مفاجئة ألن الذدروس كانذت
EQuIP  في االعتبار، كما أوصت الدراسة إلى ضرورة الكشف عن معاييرNGSS في الدروس  وتطبيقها
 من قبل المعلمين بنزاهة.
إلى التعرف على مذدى تضذمن محتذوى كتذب العلذوم والحيذاة للمرحلذة  (Ahel, 2018)وهدفت دراسة أهل 
، اسذتخدمت الباحثذة المذنهج الوصذفي التحليلذي، NGSSاألساسية في فلسذطين لمعذايير العلذوم للجيذل القذادم 
، وتكونذت عينذة الدراسذة مذن NGSSحتوى تسذتند إلذى معذايير وتمثلت أداة الدراسة بإعداد بطاقة تحليل الم
كتب العلوم والحياة للصف السادس والسابع والثامن، بينت النتذائج أن معيذار الممارسذات العلميذة والهندسذية 
حصل على أعلذى درجذة تذوافر فذي محتذوى الكتذب لجميذع الصذفوف، وكانذت درجذة تذوافر معيذار المفذاهيم 
ثانية في المحتوى أيضاً لجميع الصفوف، وكان معيذار األفكذار الرئيسذة حصذل علذى المشتركة في المرتبة ال
 أقل نسبة لجميع الصفوف.
دراسذة هذدفت إلذى تحليذل  (Abu Hasel & Asmari, 2018)وأجذرى كذل مذن أبذو حاصذل واألسذمرم 
، NGSS محتوى منهج األحياء للصف األول والثاني ثذانوم بالمملكذة العربيذة السذعودية فذي ضذوء معذايير
بالمرحلة الثانوية. تم إعداد قائمة المعايير لتحليل المحتوى  NGSSإضافة إلى تعرف مستوى تمثيل معايير 
)عينذذة الدراسذذة(، وتذذم اسذذتخدام المذذنهج الوصذذفي التحليلذي، وتوصذذلت النتذذائج إلذذى أن تضذمين الممارسذذات 
كتذب األحيذاء جذاء بدرجذة متوسذطة  العلمية والهندسية والمفاهيم الشذاملة واألفكذار التخصصذية فذي محتذوى
 بشكل عام.
هذدفت إلذى تحليذل محتذوى كتذب الفيزيذاء فذي المملكذة العربيذة  (Al-Ahmad, 2017)وأما دراسة األحمذد 
، حيذث اسذتُخدم المذنهج الوصذفي التحليلذي، بذأداة لتحليذل NGSSالسعودية لمعايير الجيل الجديد فذي العلذوم 
فذي بعذد الطاقذة التذابع لمعذايير العلذوم الفيزيائيذة، وتوصذلت الدراسذة إلذى:  NGSSكتب الفيزياء فذي ضذوء 
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  06                 1116(،6(، العدد )61تضمين كتاب العلوم...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد )أسامه زيود وآخرون، 
%(،  33.33تحقق المرتكزات الرئيسة في كتب الفيزياء للمرحلة الثانوية، بنسذبة تضذمين منخفضذة بلغذت )
وتركزت في محتوى منهاج الفيزياء للصف الثاني الثانوم في الفصل األول، ويمثل مرتكز األفكار الرئيسة 
%(، وجذاء ثانيذاً مرتكذز المفذاهيم الشذاملة  06.1األكثر توفراً في المحتوى، بنسبة تضمين متوسطة بلغت ) 
%(، وجاء مرتكذز الممارسذات العلميذة والهندسذية ثالثذاً بنسذبة تضذمين 36.6بنسبة تضمين منخفضة بلغت )
 %(. 61.30منخفضة جداً بلغت )
سذذة هذذدفت إلذذى تقذذويم محتذذوى منذذاهج علذذوم الحيذذاة بدرا (Omar, 2017)وفذذي سذذياق  متصذذل، قذذام عمذذر 
(، اسذتخدمت الدراسذة NGSSبالمرحلة الثانوية بجمهورية مصر العربية لمعايير الجيل الجديد فذي العلذوم )
المنهج الوصفي التحليلي، وتم إعداد تصور مقترح لتضمين هذه المعايير في محتذوى المنذاهج علذوم الحيذاة، 
، وأظهرت النتائج أن ترتيذب متوسذ  درجذة NGSSالمحتوى في ضوء معايير وصمم الباحثون أداة تحليل 
( متذوافر بدرجذة كبيذرة، متوسذ  1.11توافر المعايير كانت على النحو اآلتذي: معيذار التركيذب والوظيفذة ) 
( درجذة متوسذطة، ومتوسذ  معيذار موضذوع العالقذات المتبادلذة فذي 1.10معيار موضوع المذواد والطاقذة)
( ويشذير إلذى عذدم تذوافر هذذا المعيذار، ومتوسذ  موضذوع الوراثذة وتنذوع الصذفات 1.11ة بل ) النظم البيئي
( يدل على درجة متوسطة، وعدم توافر معيار موضوع االنتخاب الطبيعي والتطذور فكذان متوسذطه 6.20)
صفر، وأوصت الدراسة إلى ضرورة تضمين موضوعات علوم الحياة بشكل متناسق ومنطقي في المحتوى 
 لمي لمناهج علوم الحياة بالمرحلة الثانوية.الع
إلذى تطذوير مذنهج الكيميذاء للصذف األول ثذانوم فذي ضذوء مجذال  (El-Baz, 2017)وسعت دراسذة البذاز 
وقيذذاس أثذذره فذذي تنميذذة الممارسذذات العلميذذة  NGSSالتصذذميم الهندسذذي لمعذذايير الجيذذل الجديذذد فذذي العلذذوم 
الباحثذة قائمذة بالممارسذات العلميذة والهندسذية، كمذا وأعذدت والهندسية لذدى الطذالب، ولتحقيذق ذلذك أعذدت 
قائمذذة معذذايير مجذذال التصذذميم الهندسذذي التذذي ينبغذذي تضذذمينها فذذي مذذنهج الكيميذذاء للصذذف األول الثذذانوم، 
وأظهرت نتذائج التحليذل إلذى ضذعف تضذمين مذنهج الكيميذاء لمعذايير مجذال التصذميم الهندسذي، ومذن ثذم تذم 
حتوى منهج الكيمياء في ضوء معايير مجال التصميم الهندسي، ولقياس أثذره وضع تصور مقترح لتطوير م
تم إعداد وحدة مقترحة في "التصميم الهندسي في الكيمياء"، واختبار تحصيل في الوحدة، وبطاقذة مالحظذة 
ارت الممارسات العلمية والهندسية، وتم تطبيق الوحدة المقترحة، وطبقت أدوات الدراسة قبليًذا وبعذديًا، وأشذ
فاعلية الوحدة المقترحة في تنمية التحصيل والممارسات العلمية والهندسذية لذدى طذالب الصذف إلى  النتائج 
 األول ثانوم. 
إلذى معرفذة مذدى تضذمين محتذوى كتذب العلذوم لمرحلذة  (Al-Abdaliya, 2016)وهدفت دراسة العبدليذة 
، اسذتخدمت الباحثذة المذذنهج NGSS( فذي سذلطنة عمذان لمعذايير الجيذل الجديذد فذي العلذوم 1-9الصذفوف )
الخاصذة بمعذايير  NGSSالوصفي التحليلي، ولتحيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بترجمذة قائمذة المعذايير 
( وتذم وضذعها فذي أداة NGSSعذاد معذايير الجيذل الجديذد فذي العلذوم )( ألب9-1المحتوى لمرحلة الصفوف )
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التحليل والتأكد مذن صذدقها، وتذم حسذاب معامذل الثبذات باسذتخدام معادلذة "كابذا" بذين المحللذين حيذث بلغذت 
( قذد تضذمن بعذد األفكذار التخصصذية بالمرتبذة األولذى، 9-1(، وأظهرت النتائج أن محتذوى الكتذب )1.11)
ثانية بعد المفاهيم الشاملة، وحصل بعد الممارسات العلمية على المرتبذة الثالثذة، وفذي المرتبذة وفي المرتبة ال
الرابعذة معيذار العلذوم الطبيعيذة، وكذان هنالذك قصذور فذي تضذمين معيذارم علذم االرض والفضذاء والعلذوم 
 البيولوجية.
ويذة مختلفذة، وقذد ركذزت وتأثيرهذا علذى جوانذب وسذلوكيات ترب NGSSعليه، ياُلحظ مدى أهمية معايير و
تلك الدراسات على الجوانب المذكورة سابقاً بشكل خاص، وخرجذت بنتذائج متفاوتذة، ولكنهذا كانذت جميعهذا 
وعلذى ضذرورة تضذمينها فذي المنذاهج التربويذة، وعلذى أهميذة اكتسذابها  NGSSتؤكذد علذى أهميذة معذايير 
 وتحقيق الدافعية واتخاذ القرارات وغيرها.وتنميتها وتأثيرها على التحصيل والسلوك اإليجابي لألفراد، 
 الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة
وذلذك لمالءمتذه لطبيعذة الدراسذة القائمذة علذى تحليذل كتذاب العلذوم  اسذتخدام المذنهج الوصذفي التحليلذي، تذم
 .(NGSSوالحياة للصف الرابع األساسي لتحديد درجة تضمنه لمعايير الجيل الجديد في العلوم )
 الدراسة مجتمع
مجتمذذع الدراسذذة مذذن كتذذاب العلذذوم والحيذذاة للصذذف الرابذع األساسذذي بجزأيذذه األول والثذذاني )الطبعذذة تكذذون 
للصذف الرابذع األساسذي(، )التربية والتعليم لتدريسه في مدارس دولة فلسطين  األولى(، والذم أقرته وزارة
 .(Palestinian Curriculum Center, 2017)( 1169 – 1162بدًءا من العام الدراسي )
 عينة الدراسة
للصف الرابع األساسذي بجزأيذه األول والثذاني،  كانت عينة الدراسة المجتمع نفسه وهو كتاب العلوم والحياة
 ( التالي:6ويمكن توضيح عينة الكتاب وفقا للجدول )
دد الوحدات (: توزيع كتاب العلوم والحياة للصف الرابع األساسي بجزأيه األول والثاني حسب ع1جدول )
 والصفحات
 عدد صفحات الكتاب عدد الوحدات الجزء الصف
 612 3 األول الرابع األساسي
 611 3 الثاني
 أداة الدراسة
حيذث تذم  مذن قبذل البذاحثين، (NGSS)تم بناء أداة تحليل المحتوى لرصذد معذايير الجيذل الجديذد فذي العلذوم 
الخاصة بالصف الرابع األساسي، ثم ترجمة قائمة تلك المعايير المعدة مذن قبذل  NGSSتحديد قائمة معايير 
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والتي تتضمن ثالثة معذايير رئيسذة )األفكذار الرئيسذة، والمفذاهيم الشذاملة  NRC)المجلس القومي للبحوث )
ومذن والمتداخلة، والممارسات العلمية والهندسية(، ويندرج تحت كل محور مجموعة من المعايير الفرعية، 
وذلك حسب  ومؤشراتها الفرعية بصورتها األولية (NGSS)إعداد قائمة معايير الجيل الجديد في العلوم ثم 
. وقذد تذم  (Next Generation Science Standards: For States, By States)ما وردت في كتذاب
ثل وحدة التحليل، بحيث إلى وحدات )فقرات: والتي تمتجزئة المحتوى  تم وحدة تحليل، حيثك اعتماد الفقرة
 تكون قابلة للعد والقياس، مكتملة المعنى، واضحة ومستقلة، وذات عالقة بأهداف الدراسة(.
 صدق األداة وثباتها
تم التأكد من صدق أداة تحليذل المحتذوى بصذورتها األوليذة وذلذك بعرضذها علذى مجموعذة مذن أهذل الخبذرة 
وفذي تخصصذات الفيزيذاء والعلذوم واألحيذاء وعلذوم واالختصذاص فذي التربيذة والمنذاهج وطذرق التذدريس 
( محكًمذا، وذلذك للتأكذد مذن وضذوح الفقذرات والصذياغة اللغويذة ومذدى 61األرض والبيئذة، وبلذ  عذددهم )
ومذن ثذم إعذداد األداة وقد تم األخذذ بذرأم األغلبيذة فذي عمليذة تحكذيم فقذرات األداة، انتماء الفقرات للمقياس، 
 اء التعديالت بناًء على مالحظات المحكمين.بصورتها النهائية بعد إجر
وتم التحقق من ثبات األداة باستخدام نوعين من الثباتق الثبات الداخلي )عبر الزمن( من خالل تحليل فصذل 
( يوًما، ثم تم حساب متوس  نسبة التوافق بذين التحليلذين ووجذدت 16واحد من الكتاب مرتين يفصل بينهما )
م التحقق من الثبات الخارجي )عبر األشخاص( من خالل تحليل الباحثين لفصل %(. وت 11.1أنها تساوم )
واحد من الكتاب )كذل باحذث قذام بالتحليذل علذى انفذراد( باسذتخدام أداة التحليذل التذي تذم إعذدادها، ثذم حسذاب 
   (Delfico, 1996) .معامل ثبات عملية التحليل باستخدام معادلة هولستي
 % 611× عدد الوحدات الكلي( ÷ الوحدات التي اتفق فيها التحليالن معادلة هولستي = )عدد 
  .( وهو معامل ثبات مناسب ألغراض الدراسة91.1وقد كان معامل الثبات )
 حساب درجة التضمن
، NGSSتم حساب طول الفئة لدرجة تضمن نسب األبعاد الثالثة الرئيسة لمعذايير الجيذل الجديذد فذي العلذوم 
 في دراسته. (Al-Qishi, 2019)التي استخدمها القشي  باستخدام المعادلة
 3÷ أدنى نسبة(  –مدى الفئة = )أعلى نسبة 
 ( = 3%( ÷  9.9 -%  20.6مدى الفئة    
 %( مستوى متدنيًا.31.9 -%  9.9حيث اعتبر المستوى الذم يقع ما بين ) -
 .مستوى متوس  هو %(  01.1 -%  31.1والمستوى الذم يقع ما بين ) -
 .مستوى مرتفع  هو %(  20.6 -%  03والمستوى الذم يقع ما بين ) -
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 إجراءات الدراسة
فذي  NGSS( تحديد الهدف من التحليذل: هذدفت عمليذة تحليذل المحتذوى إلذى تحديذد مذدى تضذمين معذايير 6
 كتاب العلوم والحياة للصف الرابع األساسي، ورصد تكرارات كل عملية فيها. 
 لت عينة التحليل كتاب العلوم والحياة للصف الرابع بجزأيه األول والثاني.( تحديد عينة التحليل: شم1
 ( تحديد فئات التحليل األساسية والفرعية ومؤشراتها.3
( كما وقام الباحث بتحديد مستويات التفكير الذدنيا ومسذتويات التفكيذر العليذا، والتذي ينبغذي توافرهذا ضذمن 1
يذد فذي العلذوم )الممارسذات العلميذة والهندسذية، واألفكذار الرئيسذة، المحاور األساسية من معايير الجيل الجد
 والمفاهيم المشتركة( في كتاب العلوم الحياة للصف الرابع، وتم قياس تضمينها اجرائياً.
وحذدة تحليذل، وتذم تجزئذة باعتبارهذا ( تحديذد وحذدة التحليذل وضذبطها وتعريفهذا: حيذث تذم اعتمذاد الفقذرة 0
 المحتوى إلى وحدات.
( تحديد وحدات التسجيل )الترميز(: تم ضب  وحصر الكلمات والجمل والمصطلحات الوصذفية والسذمات 1
 الرئيسة والفرعية. NGSSالمعبرة الواردة في الفقرة )وحدة التحليل( والتي لها عالقة بفئات معايير 
 ئها.( تم تحليل البيانات الناتجة من عملية تحليل المحتوى واستخالص النتائج على ضو2
( بعد ذلك قام الباحث بجمع البيانات وتحليلها ومناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، واقتذراح بعذض 9
 التوصيات المناسبة بناًء على النتائج.
 المعالجة اإلحصائية
 المئويذة، ونسذب االتفذاق بذين التحليلذين، واسذتخدام معادلذة تم استخدام عذدد التكذرارات ومجموعهذا والنسذب
 .للستي لحساب معامل ثبات عملية التحليهو
 نتائج الدراسة ومناقشتها
ما درجة تضمن كتاب العلوم والحياة للصف  أوالً: عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول:
 (؟NGSSالرابع األساسي في فلسطين لمعايير الجيل الجديد في العلوم )
معذذايير الجيذذل الجديذذد فذي العلذذوم  بطاقذذة تحليذذل المحتذذوى فذذي ضذذوءولإلجابذذة عذذن هذذذا السذذؤال، تذذم إعذذداد 
(NGSS الخاصذذة بالصذذف الرابذذع األساسذذي، تضذذمنت هذذذه البطاقذذة وكمذذا وردت فذذي كتذذاب )(Next 
Generation Science Standards: For States, By States) :ثالثذة محذاور رئيسذة متمثلذة فذي ،
تحذت كذل محذور عذدد مذن  الرئيسذة، والمفذاهيم الشذاملة، وينذدرج الممارسات العلميذة والهندسذية، واألفكذار 
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( معيذاراً، وكذل معيذار ينذدرج تحتذه عذدد مذن المؤشذرات التذي توضذح 32المعايير الفرعية، بل  مجموعهذا )
( مؤشذًرا، كمذا هذو 12مجموعهذا ) أمذاكن تواجذد هذذا المعيذار، سذواًء كذان تواجذده صذريًحا أو ضذمنيًا، بلذ  
 (2موضح في الجدول )
(: المحاور األساسية وعدد المعايير الفرعية والمؤشرات والنسب المئوية لها في قائمة معايير 3جدول )
 ( في كتاب العلوم للصف الرابع األساسيNGSSالجيل الجديد في العلوم )
 النسبة للمجال عدد المعايير الفرعية والمؤشرات المحور الرئيس
 المؤشرات الفرعية
 % 11.9 61 66 العلمية والهندسيةالممارسات 
 % 11.9 11 69 األفكار الرئيسة ويضم
 % 01 63 1 العلوم الطبيعية -6
 % 1 1 1 العلوم الحياتية -1
 % 31 2 2 علوم األرض والفضاء -3
 % 13.1 66 9 المفاهيم الشاملة
 % 100 42 22 المجموع
 
ومتوسذ  النسذب المئويذة لكذل مجذال مذن  ومجموع التكراراتكما وتّم استخراج التكرارات والنسب المئوية 
العلوم والحياة للصف الرابع األساسي  ( يبين نتائج تحليل كتاب3معايير الجيل الجديد في العلوم، والجدول )
 (.NGSSمعايير الجيل الجديد في العلوم ) في ضوء
كتاب العلوم والحياة للصف الرابع ( المتضمنة في NGSS(: معايير الجيل الجديد في العلوم )2الجدول )
 األساسي
 الترتيب النسبة المئوية التكرار المعايير الرئيسة
 الثالث %2.2 33 أوالً: الممارسات العلمية والهندسية 
 األول %25.2 311 ثانياً: األفكار الرئيسة
 بالنسبة لهذا المجال الترتيب النسبة المئوية بالنسبة لهذا المجال المواضيع المتضمنة في هذا المجال
 الثاني %39.1 96 العلوم الطبيعية  -6
 األول %09.3 613 العلوم الحياتية  -1
 الثالث %3.3 2 علوم األرض والفضاء -3
 الثاني %16.3 45 ثالثاً: المفاهيم المشتركة )الشاملة(
 %100 .32 المجموع الكلي
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  66                 1116(،6(، العدد )61تضمين كتاب العلوم...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد )أسامه زيود وآخرون، 
( مذرة، 166المرتبذة األولذى بمجمذوع تكذرارات )( أن مجذال "األفكذار الرئيسذة" جذاء فذي 3يبذين الجذدول )
%(، وجذاء مجذال "المفذاهيم المشذتركة" فذي المرتبذة الثانيذة بمجمذوع  20.1وبنسذبة مئويذة مرتفعذة بلغذت )
%(، وجاء مجال "الممارسات العلميذة والهندسذية"  61.1( مرة، وبنسبة مئوية متدنية بلغت )10تكرارات )
%(، مقارنذةً بذالمجموع  2.1( مرة، وبنسذبة مئويذة متدنيذة بلغذت )11ات )في المرتبة الثالثة بمجموع تكرار
( لجميع الفقرات التي تم حصذرها وتحليلهذا، وبمقارنذة هذذه النتذائج مذع الجذدول 129الكلي لعدد التكرارات )
 ، فقد ُوجد أن مستوى تضمن المحاور الرئيسة الثالثة في كتاب العلوم والحياة للصف الرابذع ال يتناسذب(2)
(، وياُلحذظ أن NRCنسبة المحاور الرئيسة في قائمة المعايير المعدة من قبل المجلس القومي للبحذوث ) مع
نسبة التضمن لمجال األفكار الرئيسة في كتاب العلوم والحيذاة للصذف الرابذع أكبذر مذن النسذبة الحقيقيذة لهذذا 
%(، وأما مجال الممارسات العلمية والهندسذية  11.9%( مقارنة بالنسبة الحقيقية ) 20.1المحور إْذ بلغت )
%(، وكذذلك  11.9جداً مقارنذة مذع النسذبة الحقيقيذة ) %( وهي نسبة قليلة 2.1كانت نسبة التضمن لها )فقد 
%( وهذي أقذل مذن النسذبة الحقيقيذة  61.1مجال المفاهيم الشاملة كانت نسبة التضمن لها قليلة جًدا إْذ بلغت )
%(، وهنذا يمكذن القذول: أن مجذال األفكذار الرئيسذة كذان هنالذك مبالغذة فذي نسذبة تضذمنه فذي كتذاب  13.1)
الرابع، وأما عن مجالي الممارسات العلمية والهندسية والمفاهيم المشذتركة قذد تحققذت  العلوم والحياة للصف
 بشكل ضعيف ومستوى متدن  في كتاب العلوم والحياة للصف الرابع األساسي. 
وقذد يُعذذزى هذذذا االخذتالف والتفذذاوت وعذذدم تذذوافر هذذه المعذذايير بالشذكل المطلذوب إلذذى أن معذذايير الكتذذاب 
وضعت لمرحلة دراسية ال لصف واحد بحد ذاته، بناًء على مصفوفة المدى والتتابع التي اتبعتها الوزارة في 
 .(Ministry of Education and Higher Education, 2017)بناء المناهج الجديدة وتطويرها 
وياُلحظ من النسب السذابقة أن مجذال األفكذار الرئيسذة قذد تفذوق علذى مجذال الممارسذات العلميذة والهندسذية 
ومجال المفاهيم المشتركة بشكل كبيذر، ويعذزو البذاحثون هذذه الفروقذات إلذى تركيذز وزارة التربيذة والتعلذيم 
من الطالب أن يتعلمها فذي هذذه المرحلذة الدراسذية، على المعلومات وأكبر عدد ممكن من المفاهيم التي تريد 
ومما يعزز وجهة نظر الباحثين ما أشارت إليه وثيقة اإلطار المرجعي لتطوير المناهج الوطنية في فلسذطين 
أن من أهداف التعليم األساسي اكساب الطلبة للحقذائق والمفذاهيم األساسذية فذي العلذوم والرياضذيات، وكذذلك 
 ,Ministry of Education)اسذيات اللغذة العربيذة والرياضذيات والعلذوم األخذرى تمكذين الطلبذة مذن أس
2016). 
نسذبة المحذاور الرئيسذة فذي قائمذة المعذايير المعذدة مذن قبذل المجلذس  وأما عذن عذدم مطابقذة تلذك النسذب مذع
لمنذاهج (، فقد يُعزى ذلك إلى أنذه ربمذا لذم يُؤخذذ بعذين االعتبذار أو إغفذال واضذعي اNRCالقومي للبحوث )
( وأهميتها وضرورة تضذمينها فذي تلذك الكتذب، مذع أن التوجهذات NGSSلمعايير الجيل الجديد في العلوم )
العالمية تركز على ضرورة احتواء الكتب المدرسية بشكل عام على المهذارات الالزمذة التذي تذرب  الجانذب 
حذذل المشذذكالت والقضذذايا النظذذرم والجانذذب التطبيقذذي علذذى حذذد سذذواء، والتذذي بذذدورها تمكذذن الطلبذذة مذذن 
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المختلفة، لتكون لهم سالًحا يواجهون فيذه تحذديات العصذر المتالحقذة وقضذاياه المعقذدة، وهذذا مذا أشذار اليذه 
بأّن معايير الجيل الجديد في العلوم هذي معذايير جديذدة غنيذة  (Fulmer & et al., 2018)فولمر وزمالؤه 
بذذر التخصصذذات والصذذفوف الدراسذذية مذذن أجذذل إمذذداد فذذي المحتذذوى والتطبيذذق، وُمرتبذذة بطريقذذة  متسذذقة ع
 الطالب بتعليم عالمي المستوى للعلوم.
هذل تختلذف درجذة تضذمن كتذاب العلذوم عارض ومناقشاة النتاائج المتعلقاة بساؤال الدراساة الثااني: ثانيًا: 
ة والحيذذاة للصذذف الرابذذع األساسذذي فذذي فلسذذطين بذذاختالف المجذذاالت الرئيسذذة التاليذذة )الممارسذذات العلميذذ
 (؟NGSSوالهندسية، واألفكار الرئيسة، والمفاهيم الشاملة( من معايير الجيل الجديد في العلوم )
( ومن ثم تحليلها 3النتائج التي تم التوصل إليها في الجدول السابق )ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم توضيح 
 ( اآلتي.4( وفقًا للجدول )NGSSتحلياًل دقيقًا وتفصيليًا لجميع المعايير الرئيسة والفرعية ضمن )
المتضمنة في كتاب العلوم (: مجموع التكرارات والنسب المئوية للمعايير الرئيسة والفرعية 4الجدول )
 (NGSS)من معايير الجيل الجديد في العلوم والحياة للصف الرابع األساسي 
 النسبة المئوية التكرار المعايير الفرعية المعايير الرئيسة
أوالً: الممارساااااااااات 
 العلمية والهندسية 
 %1 0 طرح األسئلة وتحديد المشكالت
 %1.6 2 تخطي  وتنفيذ التحقيقات
 %69.1 4 بناء التفسيرات وتصميم الحلول
 %1 0 تطوير واستخدام النماذج
 %21.2 16 االنخراط في حجة من األدلة
تحليذذذل وتفسذذذير البيانذذذات لفهذذذم الظذذذواهر 
 التفكير المنطقيباستخدام 
0 0% 
الحصذذذذذول علذذذذذى المعلومذذذذذات واتصذذذذذالها 
 وتقييمها
0 0% 
 %100 22 المجموع الكلي للمجال األول
ثانياااااااااااً: األفكااااااااااار 
 الرئيسة






 %1.9 % 2.1 6 تعاريف الطاقة
 %3.3 %9.1 7 الحفاظ على الطاقة ونقل الطاقة
 %1 %1 0 العالقة بين الطاقة والقوة
الطاقذذذة فذذذي العمليذذذات الكيميائيذذذة والحيذذذاة 
 اليومية
20 11.2% 1.0% 
 %61.9 %33.3 27 تحديد المشاكل الهندسية
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 %1 %1 0 خصائص الموجة
 %2.6 %69.0 15 اإلشعاع الكهرومغناطيسي
 %1.0 %6.1 1 تكنولوجيا المعلومات واألجهزة
 %1.1 %1.1 5 تحسين حل التصميم
 %4..2 %100 1. المجموع
: العلاوم الحياتيااة 3-1
ماااان الجزيئااااات إلااااى 
الكائناااااااااات الحياااااااااة: 
 الهياكل والعمليات
 %01.1 %91.1 611 الهيكل والوظيفة
 %9.6 %63.9 62 معالجة المعلومات
 %2..5 %100 132 المجموع
علاااااااااوم األرض  2-1
والفضاااااااااء: مكااااااااان 
 األرض في الكون




 %1 %1 1 مواد وأنظمة األرض
بناء الصفائح التكتونيذة وتفذاعالت النظذام 
 واسععلى نطاق 
1 1% 1% 
 %1 %1 1 الجيولوجيا الحيوية
علاااااااااوم األرض  2-2
والفضااااااااااااء: األرض 
 والنشاط البشري
 %1 %1 1 الموارد الطبيعية
 %3.3 %611 2 المخاطر الطبيعية
 %1 %1 1 تصميم حلول للمشاكل الهندسية
 %2.2 %100 2 المجموع
 %100 %100 311 المجموع الكلي للمجال الثاني
 النسبة المئوية التكرار الرئيس والمعايير الفرعيةالمعيار 
ثالثاااااااااااً: المفاااااااااااهيم 
 المشتركة
 %63.3 1 الطاقة والمواد
 %1 1 األنماط
 %19.1 63 السبب والنتيجة
 %02.9 11 النظام ونماذج النظام
 %100 45 المجموع الكلي للمجال الثالث
 % 100 362 المجموع الكلي
هناك تفاوتًا ملحوظًا من حيث االهتمام بتضمين بعذض المجذاالت الرئيسذة والفرعيذة ( أن 4يوضح الجدول )
( دون األخذرى فذي كتذاب العلذوم الحيذاة للصذف الرابذع األساسذي، NGSSلمعايير الجيل الجديد في العلوم )
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 دقذة فذإن التركيذز كذان علذى مجذال "األفكذار الرئيسذة"، وخاصذة موضذوع "العلذوم الحياتيذة" وبشذكل أكثذر
الفرعية منها "الهيكل والوظيفة" ويوضح الجدول أيًضا أنه لم يكن هنالك اهتمام بموضوع "علذوم األرض و
والفضاء" بجميع المعايير الرئيسة والفرعية منها باسذتثناء الفرعيذة منهذا "المخذاطر الطبيعيذة"، وأمذا مجذال 
، وأمذا مجذال  في حجة مذن األدلذة " االنخراطالممارسات العلمية والهندسية فكان التركيز للمعيار الفرعي "
المفذذاهيم المشذذتركة فكذذان التركيذذز فيهذذا للمعيذذار الفرعذذي " النظذذام ونمذذاذج النظذذام"، ومذذن الدراسذذات التذذي 
هنذاك تفاوتًذا ملحوظًذا مذن حيذث االهتمذام بتضذمين بعذض المجذاالت الرئيسذة والفرعيذة لمعذايير أظهرت أن 
 Abu)علذوم وكانذت مشذابه لنتذائج الدراسذة الحاليذة دراسذة ( فذي كتذب الNGSSالجيل الجديذد فذي العلذوم )
Hasel & Asmari, 2018; Al-Ahmad, 2017; Al-Abdaliya, 2016). 
ومن أجل أن يُبيَّن سبب حصول بعض المعايير ومؤشذراتها فذي مجذال الممارسذات العلميذة والهندسذية علذى 
وكارليذه  (Hassanein, 2016)نسب متدنية أو مرتفعة وكذلك مجال المفذاهيم الشذاملة، فقذد أشذار حسذانين 
ة والعلذوم الحياتيذة ( أن مجذال األفكذار الرئيسذة فذي العلذوم الطبيعيذKarleah & et al, 2017وزمذالؤه )
وعلوم األرض والفضاء يمثل نقطة االرتكاز والتراب  واالتساق مع الممارسات العلمية والهندسية والمفاهيم 
( أن المعيار الفرعي "األنماط" التابع لمجال المفذاهيم 1الشاملة، ولنأخذ مثاًل على ذلك، ياُلحظ من الجدول )
ك في مجال الممارسات العلمية والهندسية لم يذتم تضذمين المؤشذر المشتركة ومؤشراته لم يتم تضمينه، وكذل
"انشذذاء ومقارنذذة الحلذذول المتعذذددة التذذي تسذذتخدم األنمذذاط لنقذذل المعلومذذات" التذذابع للمعيذذار الفرعذذي "بنذذاء 
التفسذذيرات وتصذذميم الحلذذول"، ويُفّسذذر السذذبب وراء عذذدم تذذوافر تلذذك المعذذايير والمؤشذذرات فذذي مجذذال 
والهندسذية ومجذال المفذاهيم المشذتركة هذو عذدم تضذمن المعيذار ومؤشذراته "خصذائص  الممارسات العلميذة
الموجذة" فذذي مجذال األفكذذار الرئيسذة فذذي كتذذاب العلذوم والحيذذاة للصذف الرابذذع، وذلذك ألن هذذذين المجذذالين 
دل مرتبطان ومتسقان بمجال األفكار الرئيسة، وبهذا اذا لم يرد أحد مواضذيع مجذال األفكذار الرئيسذة، هذذا يذ
علذى عذذدم تذذوافر المعذذايير ومؤشذذراتها فذذي مجذذال الممارسذذات العلميذذة والهندسذذية ومجذذال المفذذاهيم الشذذاملة 
بالنسبة لهذا الموضوع المرتب  بمجال األفكار الرئيسة، والعكس هنا ليس صحيًحا بمعنذى أنذه ربمذا يتضذمن 
الحياتية أو علذوم األرض والفضذاء،  أحد مواضيع مجال األفكار الرئيسة سواًء في العلوم الطبيعية أو العلوم
 وال نجد له أحد المعايير ضمن مجال الممارسات العلمية والهندسية أو مجال المفاهيم المشتركة.
( ياُلحظ أن المعيار الفرعي "بنذاء التفسذيرات وتصذميم الحلذول" قذد حصذل علذى 4ولكن من نتائج الجدول )
لممارسات العلمية والهندسية، وهذا مناقض مذع مذا تذم ( في مجال ا1%( وبمجموع تكرارات ) 69.1نسبة )
ذكذره فذي الفقذرة السذابقة فذي أنذه لذم يذتم تضذمينه، ولكذن فذي الحقيقذة ال، وذلذك ألن المعيذار الفرعذي "بنذاء 
التفسيرات وتصميم الحلول" هو مذرتب  بذأكثر مذن موضذوع مذن مجذال األفكذار الرئيسذة )العلذوم الطبيعيذة، 
وهنا ضمن هذا المعيار لم  -م األرض والفضاء(، فهو مرتب  بـ "خصائص الموجة" والعلوم الحياتية، وعلو
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%( هذو ارتباطذه  69.1وسذبب حصذوله علذى النسذبة ) –يتم تضمنه وهذا ما تم توضيحه في الفقذرة السذابقة 
 بموضوع آخر وهو "الطاقة في العمليات الكيميائية والحياة اليومية".
( على ثالثة أقسام، ويمثل كل قسم بعذًدا واحذًدا مذن 4وتفصيل نتائج الجدول ) وتأسيًا لما سبق، فقد تم مناقشة
 ( على النحو اآلتيNGSSاألبعاد الثالثة لمعايير الجيل الجديد في العلوم )
 أواًل: مجال الممارسات العلمية والهندسية 
 21.2الولذى وبنسذبة )االنخراط في حجة من األدلة" قد جاء فذي المرتبذة ا"( أن معيار4يتضح من الجدول )
%(، وجذاء فذي  69.1وبنسذبة )%(، ، وحل في المرتبذة الثانيذة معيذار "بنذاء التفسذيرات وتصذميم الحلذول" 
إلى طبيعة ويعزو الباحثون هذا التفاوت %(،  1.6المرتبة الثالثة المعيار "تخطي  وتنفيذ التحقيقات" بنسبة )
عيذار فيذه، ومذدى ارتبذاط تلذك المعذايير بمواضذيع محتوى المنهاج موضع الدراسة، ومستوى تضذمين كذل م
مجال األفكار الرئيسة، وأيًضا قد يُعزى حصول معيار "االنخراط في حجة من األدلة" علذى أعلذى نسذبة إْذ 
هذذي باألهميذذة بمكذذان لهذذذه المرحلذذة الدراسذذية فهذذي العمليذذة االجتماعيذذة التذذي تسذذاعد المذذتعلم لتقيذذيم وتبريذذر 
وكذذلك معيذار "بنذاء التفسذيرات وتصذميم الحلذول" اللها إنشاء النماذج والتفسيرات، العمليات التي يتم من خ
وهي الممارسة العلمية المسذتخدمة لتحديذد البيانذات التذي سذتوفر أدلذة صذحيحة وموثوقذة لتطذوير أو اختبذار 
 ,Hassanein, 2016; pasley & et al., 2016; NGSS, Lead State)تفسير أو نموذج لظاهرة ما 
االنخذراط فذي حجذة مذن األدلذة" علذى أعلذى تكذرار ، كما ويُعزى أيًضا حصذول المعيذار الفرعذي " (2013
%( فذي هذذا المجذال، هذو ارتبذاط هذذا المعيذار بالمعيذار الفرعذي "الهيكذل والوظيفذة"  21.2ونسذبة مئويذة )
يذذة فذذي والمعيذذار الفرعذذي "معالجذذة المعلومذذات"، والذذذم حصذذل كذذل منهمذذا علذذى أعلذذى تكذذرار ونسذذبة مئو
 موضوع العلوم الحياتية وكذلك في مجال األفكار الرئيسة ككل.
ذذر حصذذول معيذذار "تخطذذي  وتنفيذذذ التحقيقذذات" علذذى نسذذبة  متدنيذذة  هذذو قلذذة ارتباطذذه بالمخرجذذات  كمذذا ويُفسَّ
المتوقعة في مجال األفكار الرئيسة، فقد ارتب  بموضوع واحد فق  وهو "الحفاظ على الطاقة ونقل الطاقة"، 
وأن هذذذا المعيذذار يحتذذاج مذذن الطفذذل الممارسذذة العلميذذة المسذذتخدمة لتحديذذد البيانذذات التذذي سذذتوفر أدلذذة كمذذا 
صحيحة وموثوقة لتطوير أو اختبار تفسير أو نموذج لظاهرة ماق وتحديد عملية لجمع تلك البيانات، والتنفيذذ 
ذه المرحلذة القذدرة علذى (، والتي قد يصعب لطالب في مثل هذThe NGSS, 2014aالمنتظم لتلك العملية )
 تشكيل وتصميم تلك النماذج.
ويُعذزى السذبب وراء %(،  1وجاء في المرتبة األخيرة معيذار "طذرح األسذئلة وتحديذد المشذكالت" بنسذبة )
ذلذذك إلذذى غيذذاب المخرجذذات المتعلقذذة فذذي مجذذال الممارسذذات العلميذذة والهندسذذية هذذو عذذدم تضذذمن المعيذذار 
معيار "تطوير واستخدام النماذج" ر الرئيسة، وأيًضا كانت نسبة التضمن ل"تعاريف الطاقة" في مجال األفكا
%( بسذذبب غيذذاب المخرجذذات المتعلقذذة بموضذذوع "خصذذائص الموجذذة"، وأيًضذذا حصذذول المعيذذار  1هذذي )
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%(، هو غياب موضوع "بناء الصذفائح التكتونيذة وتفذاعالت  1"تحليل وتفسير البيانات" على نسبة مئوية )
واسذع"، وكذذلك األمذر بالنسذبة لمعيذار " الحصذول علذى المعلومذات واتصذالها وتقييمهذا"  النظام على نطاق  
بسبب غياب المخرجات المتعلقذة بموضذوع "المذوارد الطبيعيذة"، ولكذن يذرى البذاحثون أن هذذا غيذر مبذرر 
يذف يمكذن لعدم توافر هذا العدد من الممارسات العلمية والهندسية في كتاب العلوم والحياة للصف الرابع، وك
تجاهذل ذلذك مذن قبذل واضذعي المنذاهج، أو ربمذا تسذاهل لجذان اإلشذراف علذى تذأليف الكتذب وخاصذة كتذب 
العلوم، وقلة تركيزهم علذى تذدقيقها وتقويمهذا بالشذكل المطلذوب للتأكذد مذن مواكبتهذا للتوجهذات العالميذة، أو 
مذن لذيس لذديهم خبذرة فذي المجذال  اناطة التأليف لعدد محدد من المؤلفين دون سواهم فذي أغلذب األحيذان، أو
التربوم، وقد يعزى ذلك إلى أسباب أخذرى يجذدر البحذث عنهذا ودراسذتها، فالممارسذات العلميذة والهندسذية 
الممارسذات والسذلوكيات التذي يتبعهذا العلمذاء لالنخذراط فذي كما أشارت اليها العديد من أدبيذات البحذث أنهذا 
والهدف مذن الممارسذات لذيس فقذ  معرفذة المحتذوى  لم الطبيعي،البحث وبناء النماذج والنظريات حول العا
 & ,Pasley)العلمي والهندسي وفهمهما وإنما فهم األساليب التي يستخدمها العلماء والمهندسون في البحث 
et al., 2016; The NGSS, 2014b; NRC, 2015; Sabarini, & Malkawi, 2017). 
 ثانيًا: مجال المفاهيم المشتركة
( إلى ترتيب المعايير ضذمن مجذال المفذاهيم المشذتركة علذى النحذو التذالي، فقذد جذاء معيذار 4الجدول )يشير 
%(، وحذل فذي المرتبذة الثانيذة معيذار "السذبب  02.9"النظام ونماذج النظذام" فذي المرتبذة األولذى وبنسذبة )
علذى نسذبة هذو ارتبذاط %(، ويُفسر حصول معيار "النظام ونماذج النظذام" علذى أ 19.1والنتيجة" وبنسبة )
بالمعيار الفرعي "الهيكل والوظيفة" والمعيذار الفرعذي "معالجذة المعلومذات"، والذذم حصذل كذل مخرجاته 
منهما على أعلى تكرار ونسبة مئوية في موضوع العلوم الحياتيذة وكذذلك فذي مجذال األفكذار الرئيسذة ككذل، 
بة الثانية إلى أهميته فقد ورد في أدبيات البحذث كما وقد يُعزى حصول المعيار "السبب والنتيجة" على المرت
في أن النشذاط األساسذي للعلذوم يتمثذل فذي دراسذة وشذرح العالقذات السذببية واآلليذات التذي تذتم مذن خاللهذا، 
ويمكن بعد ذلك اختبار هذه اآلليات عبذر سذياقات معينذة واسذتخدامها للتنبذؤ باألحذداث وشذرحها فذي سذياقات 
، وجذاء فذذي المرتبذذة الثالثذة المعيذذار "الطاقذة والمذذادة" وبنسذذبة (NGSS, Lead State, 2013)جديذدة 
%(، ويُعزى ذلك إلى قلة ارتباط مخرجات هذا المعيار مع مواضيع مجال األفكار الرئيسة  63.3منخفضة )
فقد ارتب  مع موضوع  واحد وهو "الحفاظ على الطاقة ونقل الطاقة" فقد حصذل هذذا الموضذوع علذى نسذبة 
%(  1%( ضمن مجذال العلذوم الطبيعيذة، وحصذل معيذار "األنمذاط" علذى نسذبة مئويذة ) 1.2بلغت )متدنية 
ويُعزى ذلذك إلذى غيذاب مخرجذات هذذا المعيذار بسذبب عذدم تضذمن موضذوع "خصذائص الموجذة" وكذذلك 
موضوع "تاريخ كوكب األرض" وموضوع "بناء الصفائح التكتونية وتفاعالت النظذام علذى نطذاق واسذع" 
 علوم االرض والفضاء في كتاب العلوم والحياة للصف الرابع األساسي.  ضمن مجال
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وبالنظر إلى تدني تضمن كاًل من مجال الممارسات العلمية والهندسية ومجال المفذاهيم المشذتركة فذي كتذاب 
-Al-Ahmad, 2017; Al)العلذوم والحيذاة للصذف الرابذع األساسذي، فقذد اتفقذت هذذا النتيجذة مذع دراسذة 
Abdaliya, 2016) بينما لم تتفق نتيجة الدراسذة مذع دراسذة ،(Ahel, 2018)  إْذ أظهذرت نتذائج دراسذتها
إلى حصول هذين المجالين على درجة تضمن مرتفعة في كتب العلوم المطذورة لمرحلذة الصذفوف السذادس 
 وحتى الثامن والتي تم بناؤها حديثًا.
 ثالثًا: مجال األفكار الرئيسة
موضوع "العلوم الحياتية" ضمن مجال األفكذار الرئيسذة جذاء فذي المرتبذة األولذى  ( يتبين أن4من الجدول )
%(، وجذاء موضذوع "العلذوم الطبيعيذة" فذي  09.3( مذرة، وبنسذبة مئويذة بلغذت )613بمجموع تكذرارات )
%(، وجذذاء موضذذوع "علذذوم  39.1( مذذرة، وبنسذذبة مئويذذة بلغذذت )96المرتبذذة الثانيذذة بمجمذذوع تكذذرارات )
%(، 3.3( مذرة، وبنسذبة مئويذة متدنيذة بلغذت )2ء" في المرتبة الثالثذة بمجمذوع تكذرارات )األرض والفضا
( لجميذع الفقذرات التذي تذم حصذرها وتحليلهذا، وبمقارنذة هذذه 166مقارنةً بالمجموع الكلي لعدد التكرارات )
اة للصف الرابع نجد أن نسبة تضمن مواضيع األفكار الرئيسة في كتاب العلوم والحي (2النتائج مع الجدول )
نسذبة تضذمن مواضذيع األفكذار الرئيسذة فذي قائمذة المعذايير المعذدة مذن قبذل المجلذس القذومي  ال يتناسب مذع
(، فذياُلحظ أن نسذبة التضذمن لموضذوع العلذوم الحياتيذة فذي كتذاب العلذوم والحيذاة للصذف NRCللبحذوث )
%(، وأمذا موضذوع  1بالنسذبة الحقيقيذة ) %( مقارنذة 09.3الرابع أكبر بكثير من النسبة الحقيقية إْذ بلغذت )
%(،  01%( وهذي نسذبة قليلذة مقارنذة مذع النسذبة الحقيقيذة ) 39.1العلوم الطبيعية كانت نسبة التضمن لها )
%( وهذي أقذل  3.3وكذلك موضذوع علذوم األرض والفضذاء كانذت نسذبة التضذمن لهذا قليلذة جذًدا إْذ بلغذت )
يمكذن القذول: أن موضذوع العلذوم الحياتيذة كذان هنالذك مبالغذة فذي  %(. وهنذا 31بكثير من النسبة الحقيقية )
نسبة تضمنه في كتاب العلوم والحياة للصف الرابذع، وأمذا عذن موضذوعي العلذوم الطبيعيذة وعلذوم األرض 
 والفضاء قد تحققت بشكل ضعيف ومستوى متدن  في كتاب العلوم والحياة للصف الرابع األساسي.
فذاوت وعذدم تذوافر هذذه الموضذوعات بالشذكل المطلذوب إلذى أن مواضذيع ِوَحذْد ويُعذزى هذذا االخذتالف والت
الكتاب ُوضعت لمرحلة دراسية ال لصف واحد بحد ذاته، وهذا ما أشارت إليه نتائج تقرير المؤسسة العربية 
 األوروبيذة للتذدريب والبحذث والتعلذيم العذالي، إلذى أن كتذب العلذوم والحيذاة الفلسذطينية قذد راعذت التسلسذذل
والتذي تقسذم إلذى قسذمين مرحلذة  –والتتابع في موضوعات العلذوم المختلفذة خذالل مراحذل التعلذيم األساسذية 
إْذ حاولت قدر اإلمكان الرب  بين  -( 1-0( والمرحلة األساسية العليا )1-6التعليم األساسية الدنيا للصفوف )
 Arab-European Foundation)الموضذوعات المختلفذة والتكامذل عبذر المنذاهج ضذمن تلذك المراحذل
(AEF). n.d). 
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 ( إلى ترتيب المعايير لموضوع العلوم الحياتية حسب النسب المئويذة لهذا فقذد جذاء معيذار "4يشير الجدول )
%(، وحذذل فذذي المرتبذذة الثانيذذة معيذذار "معالجذذذة  91.1الهيكذذل والوظيفذذة" فذذي المرتبذذة األولذذى بنسذذذبة )
تفذاء بهذذين الموضذوعين فذي هذذا الصذف، وقذد يُعذزى التركيذز %(، وقذد تذم االك 63.9المعلومات" بنسذبة )
عليهما في أنه قد يكون امتداًدا لمصفوفة المدى والتتابع التي رسمتها وزارة التربية والتعليم في بناء المنهاج 
ومن الدراسات التذي أشذارت إلذى موضذوع العلذوم الحياتيذة واتفقذت مذع الدراسذة الحاليذة الجديد وتطويرها، 
 .(Abu Hasel & Asmari, 2018; Omar, 2017)دراسة 
(، فقذذد جذذاء معيذذار "تحديذذد المشذذاكل 4وفيمذذا يتعلذذق بترتيذذب المعذذايير لموضذذوع العلذذوم الطبيعيذذة الجذذدول)
%(، وحل في المرتبذة الثانيذة "الطاقذة فذي العمليذات الكيميائيذة  33.3الهندسية" في المرتبة األولى وبنسبة )
%(، وحل في المرتبة الثالثذة معيذار "اإلشذعاع الكهرومغناطيسذي" وبنسذبة  11.2والحياة اليومية" وبنسبة )
%(، يليه معيار  9.1رابعة معيار "الحفظ على الطاقة ونقل الطاقة" بنسبة )(، بينما حل في المرتبة ال69.0)
%(، وجذذاء فذذي المرتبذذة السادسذذة معيذذار "تحسذذين حذذل التصذذميم" وبنسذذبة  2.1تعذذاريف الطاقذذة" بنسذذبة )“
%(، وجاء في المرتبة األخيرة معيار 6.1%(، يليه معيار "تكنولوجيا المعلومات واألجهزة" وبنسبة )1.1)
%(، ويُفسذر تنذوع 1%( ومعيذار "خصذائص الموجذة" وبنسذبة ) 1قذة بذين الطاقذة والقذوة" وبنسذبة )"العال
موضوعات العلوم الطبيعية في كتاب العلوم والحيذاة للصذف الرابذع وتفوقهذا علذى مواضذيع العلذوم الحياتيذة 
مذن التطبيقذات مذن خذالل العديذد ومواضذيع علذوم األرض والفضذاء، إْذ لهذا أهميذة كبيذرة فذي حيذاة المذتعلم 
العلمية التي تقدمها في خدمة اإلنسان، والتي أصبحت من ضروريات الحياة التذي ال يمكذن االسذتغناء عنهذا، 
وسذذاهمت فذذي ثذذورة تقنيذذة ومعرفيذذة هائلذذة مكنذذت اإلنسذذان مذذن إيجذذاد أسذذلوب أسذذهل لتنفيذذذ كافذذة األنشذذطة 
لنظذر إلذى منهذاج العلذوم والحيذاة كمذا ويُعذزى السذبب فذي ا ، (Fokides & Zachristou, 2020)اليوميذة
للصف الثالث لم يكن هنالك تركيز كاف  لموضوع العلوم الطبيعية فيه، وبناًء على مصذفوفة المذدى والتتذابع 
فقد تم التركيز عليه بشكل  أكبر في هذا الصف عوًضا عن الصف الذم سذبقه، وأمذا عذن سذبب عذدم تضذمن 
(، فقد تم تضمنه في كتذاب العلذوم 0 – 3دم توافره في المرحلة )معيار "العالقة بين الطاقة والقوة" وحتى ع
والحياة للصف السابع ومراحل درسية متقدمة، فقذد يُعذزى ذلذك إلذى صذعوبة هذذا الموضذوع وكثذرة قوانينذه 
واشتقاقاتها وارتباطها بالعلوم الرياضية التجريدية وقذوانين نيذوتن والحركذة، والتذي يجذد المعلمذون صذعوبةً 
ا لطالب هذه المرحلذة الذدنيا، وقذد أثبتذت بعذض الدراسذات انخفذاض كتذب العلذوم لمعذايير مجذال في تدريسه
-Al)(، ودراسذة األحمذد Kellamis and Yezierski, 2019العلوم الطبيعية كدراسة ِكلَميز وويِِزركي )
Ahmad, 2017)  ودراسة الباز(El-Baz, 2017). 
ب المعذايير ضذمن موضذوع علذوم األرض والفضذاء جذاء علذى ترتيذ( ياُلحظ أن 4بالعودة لنتائج الجدول )و
%(، ولكذن باإلشذارة إلذى هذذه النسذبة  611النحو التالي، فقد حصل معيار "المخاطر الطبيعية" على نسذبة )
%(،  3.3( قذد بلغذت )1مع المجال الكلي لألفكار الرئيسة نجدها في الحقيقذة متدنيذة جذًدا، فحسذب الجذدول )
وكذذذب األرض"، ومعيذذذار "مذذذواد وأنظمذذذة األرض"، و "بنذذذاء الصذذذفائح التكتونيذذذة وأمذذذا معيذذذار "تذذذاريخ ك
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وتفاعالت النظام على نطاق واسذع"، و "الجيولوجيذا الحيويذة"، و" المذوارد الطبيعيذة"، و " تصذميم حلذول 
للمشاكل الهندسية"، فلم يتم تضمينها في كتاب العلذوم والحيذاة للصذف الرابذع، وحصذل كذل  منهذا علذى نسذبة 
ويُعزى قلة تركيز الكتاب على تضمين موضذوع علذوم االرض والفضذاء مقارنذةً بموضذوع %(،  1ية )مئو
العلوم الطبيعية والعلوم الحياتية إلى اهتمام معدم المناهج بهذه المواضيع علذى حسذاب غيرهذا، بذالرغم مذن 
كافيًذا مذن األنشذطة أن علذوم األرض والفضذاء مذن العلذوم الطبيعيذة التجريبيذة التذي يجذب أن تتضذمن عذدًدا 
ي االهتمام بذه، وقذد يعذزى ذلذك ف والتجارب العملية، فقد كان واضًحا قلة التركيز عليهما بشكل ملفت، وتدن  
 إلى أسباب أخرى يجدر البحث عنها ودراستها.
وخالصةً لما تقدم ذكره، وإضافةً لما سبق، يرى الباحثون أن كتاب العلذوم والحيذاة للصذف الرابذع األساسذي 
المنهاج الفلسطيني الجديد قد تم التركيز فيه على مجال األفكار الرئيسذة بشذكل  كبيذر، ولكنذه فذي الحقيقذة في 
افتقر إلى تضمن مجال الممارسات العلمية والهندسية ومجذال المفذاهيم الشذاملة بالشذكل المطلذوب، واحتذوت 
أن معايير الجيل الجديد في العلذوم  على نسب تقليدية لهذين المجالين، مع أن أدبيات البحث والدراسات تؤكد
تهتم بدراسة الظواهر في الواقع في تكامل ممارسة العلم مع المحتوى العلمذي، مذن خذالل تشذجيع المتعلمذين 
بممارسذة األنشذذطة االستقصذائية وإجذذراء وتصذميم التجذذارب وتطذوير الفرضذذيات وطذرح األسذذئلة وتفسذذير 
 (. Kuhn & Others, 2017البيانات وحل المشكالت ومناقشة النتائج )
مذا مسذتويات التفكيذر الذدنيا والعليذا التذي ثالثًا: عارض ومناقشاة النتاائج المتعلقاة بساؤال الدراساة الثالاث: 
لكتاب العلوم والحيذاة للصذف الرابذع األساسذي فذي  NGSS)ظهرت ضمن معايير الجيل الجديد في العلوم )
 ؟فلسطين
التكرارات والنسب المئوية لكل مستوى من مستويات التفكيذر والتذي ولإلجابة عن هذا السؤال، تّم استخراج 
تضذذمنت مسذذتويات التفكيذذر الذذدنيا وتشذذمل )التذذذكر، والفهذذم(، ومسذذتويات التفكيذذر العليذذا وتشذذمل )التطبيذذق، 
(، لمحتوى كتاب NGSSوالتحليل، والتركيب، والتقويم( والتي ظهرت في معايير الجيل الجديد في العلوم )
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معايير الجيل الجديد  (: التكرار والنسب المئوية لمستويات بلوم المعرفية التي ظهرت ضمن5الجدول )
 في كتاب العلوم والحياة للصف الرابع األساسي NGSS)في العلوم )
 النسبة المئوية التكرار المعرفيالمجال  المستوى
 مستويات التفكير الدنيا 
  
 %12.1 619 التذكر
 %16.6 621 الفهم
 %2... .26 المجموع
 
 مستويات التفكير العليا
 %2 11 التطبيق
 %6.2 2 التحليل
 %1 9 التركيب
 %1.1 1 التقويم
 %11.1 46 المجموع
 %100 414 المجموع الكلي
هناك تفاوتًا ملحوظًا بتضمين مستويات بلوم المعرفية التي ظهرت ضمن معايير الجيل ( أن 5يبين الجدول )
( فذذي محتذذوى كتذذاب العلذذوم والحيذذاة للصذذف الرابذذع األساسذذي فذذي المنهذذاج NGSSالجديذذد فذذي العلذذوم )
( 319دقة حصلت مستويات التفكير الدنيا )التذكر والفهم( على مجموع تكرارات ) الفلسطيني، وبشكل أكثر
%(، مقارنذةً بمسذتويات التفكيذر العليذا )التطبيذق، والتحليذل، والتركيذب،  99.1مرة، وبنسبة مئوية مرتفعة )
 %(.  66.6( مرة، ونسبة مئوية منخفضة )11والتقويم( والتي حصلت على مجموع تكرارات )
حيذذاة فذذي المنهذذاج ويذذرى البذذاحثون فذذي تفسذذير هذذذه النتذذائج، أنذذه تذذم تشذذكيل عذذدد كبيذذر مذذن كتذذب العلذذوم وال
الفلسذطيني الجديذد اسذتناداً إلذى عذذدد مذن نظريذات الذتعلم، وكذل منهذذا يقذدم مجموعذة متنوعذة مذن األسذذاليب 
والمبذذادئ حذذول كيفيذذة المشذذاركة فذذي العمليذذات العقليذذة المتنوعذذة حسذذب مذذا بينتذذه وزارة التربيذذة والتعلذذيم 
أن تلذك الكتذب تحفذز المتعلمذين علذى ، كمذا و(Palestinian Curriculum Center, 2017)الفلسذطينية 
النجاح أكاديمياً، ولكنها في الحقيقة ال تخدم إال المسذتويات الذدنيا مذن عمليذات التفكيذر العقليذة، وهذذه النتيجذة 
 ,Freahat, & Smadi)وفذي هذذا يشذير فريحذات وصذمادم ,Ulum)  (2016اتفقذت مذع دراسذة أولذم 
طبيعة العالقة بين األسذئلة المعرفيذة الذدنيا واألسذئلة المعرفيذة على أنه "ينبغي أن يُْنظر في  (1087 :2014
العليا، حيث يمكن وصف هذه العالقة بأنها تكاملية، ويمكن أن تعزز األسئلة ذات المسذتويات الذدنيا اكتسذاب 
المعرفة الواقعية واألسس الالزمة للحصول على مهارات إدراكيذة عاليذة، ومذن ناحيذة أخذرى، تعذد األسذئلة 
لمستوى األعلى أدوات فعالة لتحفيز التفكير وتطوير المهارات المعرفية األخرى مثذل حذل المشذكالت ذات ا
 واتخاذ القرارات". 
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وعلى الرغم مما توفره كتب العلوم والحياة الجديدة من عدد كبيذر مذن األسذئلة القائمذة علذى االستقصذاء، إال  
ر عاليذة المسذتوى، ويُعذزى ذلذك إلذى مذا بينتذه تحليذل أن تلك األسئلة بالحقيقة لم تتضمن وجود عمليذات تفكيذ
نتذائج السذؤال األول والثذاني فذي تركيذز كتذاب العلذوم والحيذاة للصذف الرابذع األساسذي علذى مجذال األفكذار 
الرئيسذة فذي العلذوم الطبيعيذة والعلذوم الحياتيذة وعلذوم األرض والفضذاء، والتذي تمثذل الجذاني النظذرم مذن 
(، حيث حصل هذذا المجذال فذي درجذة تضذمنه علذى نسذبة مرتفعذة NGSSالعلوم )معايير الجيل الجديد في 
حيذث تمثذل الجانذب التطبيقذي فذي  –مقارنةً بمجذال الممارسذات العلميذة والهندسذية ومجذال المفذاهيم الشذاملة 
والتي حصل كل منها علذى نسذبة منخفضذة، والتذي يتطلذب كذل  منهذا إلذى ممارسذة المذتعلم مهذارات  -العلوم 
ابتداًء بالمالحظذة وانتهذاًء بذالتقويم واألبذداع وحذل المشذكالت، وبسذبب قلذة تضذمن هذذين المجذالين،  متنوعة
 فبالتأكيد ستكون مستويات التفكير الدنيا )التذكر والفهم( هي المتضمنة بشكل كبير في كتاب العلوم والحياة.
 التوصيات
 :بما يليفي ضوء النتائج التي كشفت عنها هذه الدراسة، يمكن التوصية 
( ضرورة اهتمام القائمين على تطذوير المنذاهج ومذؤلفي الكتذب بتضذمين معذايير الجيذل الجديذد فذي العلذوم 6
(NGSS بشكل  أوسع في كتاب العلوم والحياة للصذف الرابذع األساسذي، وبشذكل  خذاص بعذد "الممارسذات )
 .ناء شخصية المتعلم وتطوير معرفتهالعلمية والهندسية" وبعد "المفاهيم الشاملة"، لما لهما من أهمية في ب
( إعادة النظر في األنشطة العلمية واألسئلة المتضمنة في كتاب العلوم والحياة للصف الرابع األساسي فذي 1
 فلسطين، بحيث تشمل جميع مستويات التفكير الدنيا والعليا دون االقتصار على جانب محدد. 
التربوية المماثلة التي تهدف إلى مقارنة مناهج العلذوم والحيذاة فذي ( إجراء المزيد من الدراسات والبحوث 3
(، وذلذك للوقذوف علذى مسذتوى NGSSفلسطين بذدول شذقيقة فذي ضذوء معذايير الجيذل الجديذد فذي العلذوم )
 التطور في إعداد وتطوير المناهج في فلسطين.
 
 قائمة المراجع
 أواًل: المراجع العربية
(. تقويم محتوى منهج األحياء للمرحلة الثانوية في ضوء 1169ام. )أبو حاصل، بدرية واالسمرم، سه
مجلة جامعة بيشة للعلوم معايير الجيل القادم في العلوم في العلوم بالمملكة العربية السعودية. 
 .119-613، 6، اإلنسانية والتربوية
ية في ضوء معايير (. تحليل محتوى كتب الفيزياء في المملكة العربية السعود1162االحمد، نضال. )
 .311-311(، 3)13، المجلة االردنية في العلوم التربوية. NGSSالعلوم للجيل القادم 
مدى تضمن محتوى كتب العلوم والحياة للمرحلة األساسية في فلسطين لمعايير (. 1169أهل، عبير. )
 . رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين.NGSSالعلوم للجيل القادم 
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(. تطوير منهج الكيمياء للصف األول ثانوم في ضوء مجال التصميم الهندسي 1162الباز، مروة. )
. وأثره في تنمية الممارسات العلمية والهندسية لدى الطالب NGSSلمعايير العلوم للجيل القادم 
 .6111-6616، 11، مجلة كلية التربية ببور سعيد
ليم العلوم والتكنولوجيا لمرحلة ما قبل المدرسة وللمرحلة تع(. 1166توين، مارسيل وسليمان، نوار. )
 .. عّمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيعاالبتدائية
 .131-319، 11. المجلة التربوية (. معايير العلوم للجيل القادم.1161حسانين، بدرية )
 سيرة للنشر.، عمان: دار المالتصميم التعليمي نظرية وممارسته(. 1113الحيلة، محمد محمود )
 ، عمان: دار المسيرة.1. طتعليم العلوم للجميع(. 1119خطايبة، عبد هللا )
(. اعتماد الجيل الجديد من معايير العلوم لتصميم محتوى في الوراثة 1161رواقة، غازم والمومني، أمل )
 .112-101(، 1)61، المجلة االردنية في العلوم التربويةلطلبة الصف الثامن في األردن. 
عمان: دار الشروق  االتجاهات العالمية المعاصرة في مناهج العلوم وتدريسها.(. 1161زيتون، عايش )
 للنشر والتوزيع. 
 .. االسكندرية: مركز االسكندرية للكتابحاجات المراهقين الثقافية اإلعالمية(. 1111شتا، راوية. )
جال تعلم العلوم وتعليمها في األنظمة (. واقع االصالحات في م1162صباريني، محمد وملكاوم، آمال )
(، 1)69، البحرين –مجلة العلوم التربوية والنفسية التعليمية العربية في ضوء االتجاهات العالمية. 
100-112. 
( في سلطنة عمان 9-1مدى تضمين محتوى كتب العلوم لمرحلة الصفوف )(. 1161العبدلية، شيخة. )
رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، مسق ، سلطنة  .NGSSلمعايير علوم للجيل القادم 
 عمان.
تقييم كتاب الرياضيات للصف السادس األساسي وبناء (. 1161العليمات، عبير والسويلمين، منذر. )
مؤتمر التربية في عالم متغير.  نموذج لتطويره في ضوء المعايير العالمية للكتب المدرسية.
 الجامعة الهاشمية. األردن.
(. تقويم محتوى مناهج علوم الحياة بالمرحلة الثانوية بجمهورية مصر العربية في 1162، عاصم. )عمر
 . 691-632(، 61)11، مصر-مجلة التربية العلمية. NGSSضوء معايير العلوم للجيل القادم
وجهة (. درجة مالءمة كتب علوم الصفوف الثالثة األولى لتحقيق نتاجات التعلم من 1166العمرم، علي )
 .190 – 101(، 1)61، نظر المعلمين. مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(
القدرة العلمية لدى طلبة المرحلة األساسية في ضوء خرائ  مهارات القرن (. 1161المغربي، آيات. )
 أطروحة دكتوراة، جامعة اليرموك، األردن. الحادم والعشرين في تعليم العلوم.
 تحليل المناهج الفلسطينيةة العربية األوروبية للتدريب والبحث والتعليم العالي )بدون تاريخ(. المؤسس
. والنوع االجتماعياإلنسان في ضوء معايير الجودة والبيئة وحقوق  ( وتقويمها1-6للصفوف )
 )دار النشر وسنة النشر غير معروفة(.
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 . رام هللا: وزارة التربية والتعليم.سطينيةمركز المناهج الفل(. 1162وزارة التربية والتعليم )
. رام هللا، 1111.-1166الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم (. 1162وزارة التربية والتعليم العالي )
 من الموقع 1/1/1111فلسطين. استرجع بتاريخ 
https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/palestine_educa
2022_ara.pdf-7tion_sector_strategic_plan_201 
 . مركزوثيقة اإلطار المرجعي لتطوير المناهج الوطنية(. 1161وزارة التربية والتعليم الفلسطينية )
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